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№ Прізвище Назва публікації Співавтори Джерело публікації Cite 
Score  
 
SJR  SNIP  
1.  Alienin, O.   Impact of Ground Truth 
Annotation Quality on 
Performance of Semantic Image 
Segmentation of Traffic 
Conditions (Conference Paper) 
КПІ 
Taran, V.  
Gordienko, Y. 
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 183-193 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Alienin, O.   Batch Size Influence on 
Performance of Graphic and 
Tensor Processing Units During 
Training and Inference Phases 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kochura, Y. 
Gordienko, Y.  
Taran, V.  
Gordienko, N.   
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 658-668 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
2.  Antonyuk, V.S. Regularities of influence of 
electron-beam technology modes 
on the performance 
characteristics of optical 
elements 
КПІ 
Antonyuk, V.S.  
Інша афіліація 
Yatsenko, I.V. 
Vashchenko, V.A. 
Kyrychenko, O.V. 
Tishchenko, O.M. 
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 2, 2019,  
Номер статьи 02014 
0.50 0.201 0.461 
3.  Avdeenko, G. Simulation of a terahertz band 
wireless telecommunication 
system based on the use of IR-
UWB signals 
КПІ 
Avdeenko, G. 
Narytnik, T.  
Інша афіліація 
Korsun, V.  
Saiko, V. 
Telecommunications and Radio 
Engineering  
(English translation of Elektrosvyaz 
and Radiotekhnika) 
Volume 78, Issue 10, 2019,  
Pages 901-919 
0.57 0.207 0.587 
Avdieienko, H. Application of spatial signal 
processing by the form of the 
electromagnetic wave phase 
front in wireless communication 
systems (Book Chapter) 
КПІ 
Avdieienko, H. 
Yakornov, Y. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 239-261 
0.28 0.134 0.216 
4.  Baklan, I. Anomalies Detection Approach 
in Electrocardiogram Analysis 
Using Linguistic Modeling 
(Conference Paper) 
КПІ 
Baklan, I.  
Mukha, I.   
Oliinyk, Y.   
Lishchuk, K. 
Nedashkivsky, E.  
Gavrilenko, O.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 513-522 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
5.  Baranov, A. Internet of things: Future 
telecommunication (Book 
Chapter) 
КПІ 
Baranov, A. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019, Pages 3-13 
0.28 0.134 0.216 
6.  Baranyuk, A.V. Investigation of the flow 
structure and heat transfer 
intensity of surfaces with split 
plate finning 
КПІ 
Baranyuk, A.V. 
Nikolaenko, Y.E. 
Rohachov, V.A. 
Terekh, A.M.  
Інша афіліація 
Thermal Science and Engineering 
Progress 
Volume 11, June 2019,  
Pages 28-39 
4.31 
2018 
0.907 1.094 
Krukovskiy, P.G.  
7.  Bardyk, E. Development of a mathematical 
model for cost distribution of 
maintenance and repair of 
electrical equipment 
КПІ 
Bardyk, E.  
Bolotnyi, N.   
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-96, 2018,  
Pages 6-16 
0.85 0.224 0.558 
8.  Behmard, G. The Effect of Nanofluids on the 
Heat-Transfer Capacity of 
Miniature Thermosyphons for 
Electronics Cooling 
КПІ 
Kravets, V.Y. 
Behmard, G.  
Інша афіліація 
Bondarenko, B.I. 
Moraru, V.N.  
 
Technical Physics Letters 
Volume 45, Issue 3, 1 March 2019, 
Pages 299-303 
0.90 0.396 0.995 
9.  Bernyk, I.М. Theoretical investigations of the 
interaction of acoustic apparatus 
with technological environment 
working process 
КПІ 
Bernyk, I.М. 
Luhovskyi, O.F.  
Інша афіліація (ін) 
Wójcik, W. 
Shedreyeva, I. 
Karnakova, G. 
Przeglad Elektrotechniczny 
Открытый доступ 
Volume 95, Issue 4, 2019,  
Pages 30-35 
0.38 0.204 0.434 
10.  Bespalov, O. Substantiation of correctness and 
advantages of lenstra 
factorization method on edwards 
curves 
КПІ 
Bespalov, O.  
Seliukh, P.  
Zhylin, A.  
Tsurkan, V. 
Інша афіліація 
Kovalchuk, L. 
Kuchynska, N. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 4-96, 2018,  
Pages 6-14 
0.85 0.224 0.558 
11.  Bessalov, A.V. Supersingular Twisted Edwards 
Curves Over Prime Fields. I. 
Supersingular Twisted Edwards 
Curves with j-Invariants Equal to 
Zero and 123 
КПІ 
Bessalov, A.V. 
Kovalchuk, L.V. 
Cybernetics and Systems Analysis 
Volume 55, Issue 3, 15 May 2019, 
Pages 347-353 
0.64 0.286 1.023 
12.  Bezuglaya, N. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 
ellipsoidal reflectors (Conference 
Paper) 
КПІ 
Bezuglyi, M. 
Bezuglaya, N.  
Kuprii, O.  
Yakovenko, I. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings  4 March 2019,  
Номер статьи 8659864 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
13.  Bezuglyi, M. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 
ellipsoidal reflectors (Conference 
Paper) 
КПІ 
Bezuglyi, M. 
Bezuglaya, N.  
Kuprii, O.  
Yakovenko, I. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings  4 March 2019,  
Номер статьи 8659864 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
Bezuglyi, M. Fingers Movements Control 
System Based on Artificial 
Neural Network Model 
КПІ 
Vonsevych, K.  
Bezuglyi, M. 
Інша афіліація (ін) 
Goethel, M.F. 
Radioelectronics and 
Communications Systems 
Volume 62, Issue 1,  
1 January 2019,  
Pages 23-33 
0.39 0.205 0.376 
Mrozowski, J. 
Awrejcewicz, J.  
14.  Bezvesilna, O. Three-coordinate gravimeter 
with exhibition of axis sensitivity 
based on digital videoimages 
(Conference Paper) 
КПІ 
Bezvesilna, O. 
Nechay, S.  
Інша афіліація 
Korobiichuk, I. (ін) 
Podchashinskiy, Y. 
Shavurskiy, Y. 
ACM International Conference 
Proceeding Series 
Volume Part F147765, 2019,  
Pages 89-93 
2nd International Conference on 
Image and Graphics Processing, 
ICIGP 2019; Singapore; Singapore; 
23 February  до 25 February 2019 
   
15.  Biriukov, N.L. Time and synchronization in 
telecoms (Book Chapter) 
КПІ 
Biriukov, N.L.  
Triska, N.R. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019, Pages 205-223 
0.28 0.134 0.216 
16.  Bobina, M.M.   Protective properties of a new 
type coatings involving titanium, 
chromium, aluminum 
(Conference Paper) 
КПІ 
Loskutova, T.V.  
Pogrebova, I.S.  
Khyzhnyak, V.G.  
Bobina, M.M.  
Nikitina, N.S. 
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 202-211 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
17.  Boiko, V. Possibilities to use 
electroanalogy methods for 
analysis of working processes of 
water supply networks 
КПІ 
Boiko, V.  
Інша афіліація 
Sotnyk, M.  
Gusak, O. 
Khovanskyi, S. 
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho Universytetu 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 87-93 
0.77 0.210 0.811 
18.  Bolotnyi, N.   Development of a mathematical 
model for cost distribution of 
maintenance and repair of 
electrical equipment 
КПІ 
Bardyk, E.  
Bolotnyi, N.   
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-96, 2018,  
Pages 6-16 
0.85 0.224 0.558 
19.  Bovsunovsky, A.P. Efficiency of crack detection 
based on damping characteristics 
КПІ 
Bovsunovsky, A.P. 
Engineering Fracture Mechanics 
2019 
3.46 1.331 1.853 
20.  Boyarinova, Y. Digital Filters Optimization 
Modelling with Non-canonical 
Hypercomplex Number Systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Boyarinova, Y. 
Khitsko, I. 
Oleshchenko, L 
Інша афіліація 
Kalinovsky, Y. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 448-458 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
21.  Burmak, A.P. Phase transformations in Pt/Fe 
bilayers during post annealing 
probed by resistometry 
КПІ 
Shamis, O.V.  
Burmak, A.P. 
Sidorenko, S.I. 
Vladymyrskyi, I.A 
Інша афіліація 
Safonova, N.Y. (ін) 
Voron, M.M.   
Katona, G.L. (ін) 
Gulyas, S. (ін) 
Beke, D.L.  (ін) 
Albrecht, M. (ін)  
Journal of physics. Condensed 
matter : an Institute of Physics 
journal 
Volume 31, Issue 28, 17 July 2019, 
Page 285401 
2.77 0.943 0.990 
22.  Byk, M.V.   Effect of saccharin on corrosion 
resistance of bright Ni coatings 
under conditions simulating a 
wet tropical climate (Conference 
Paper) 
КПІ 
Ushchapovskiy, D.Y. 
Frolenkova, S.V.  
Byk, M.V.  
Linyucheva, O.V.  
Motronyuk, T.I.   
Klus, V.V.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 171-177 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
23.  Chermalykh, O.V. Research of the work of 
pumping units in the mode of 
stabilization of the liquid level in 
the reservoir based on the 
imitation model 
КПІ 
Chermalykh, O.V. 
Danilin, O.V. 
Інша афіліація 
Yurchenko, O.M.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 72-77 
0.42 0.193 0.955 
24.  Chertov, O. Improving efficiency for 
ensuring data group anonymity 
by developing an information 
technology 
КПІ 
Chertov, O.  
Інша афіліація 
Tavrov, D. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 4-96, 2018,  
Pages 41-56 
0.85 0.224 0.558 
25.  Chygyrynets, О. Food additives as factor of 
corrosion of mild steel in neutral 
solution 
КПІ 
Vorobyova, V. 
Chygyrynets, О. 
Інша афіліація 
Bondar, O.   
Skiba, М.  
Kurmakova, I. 
Demchenko, N.  
 
Chemistry and Chemical 
Technology 
Volume 13, Issue 2, 2019,  
Pages 254-260 
0.47 0.187 0.405 
26.  Danilin, O.V. Research of the work of 
pumping units in the mode of 
stabilization of the liquid level in 
the reservoir based on the 
imitation model 
КПІ 
Chermalykh, O.V. 
Danilin, O.V. 
Інша афіліація 
Yurchenko, O.M.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 72-77 
0.42 0.193 0.955 
27.  Danyleiko, O. Effects of the combined laser-
ultrasonic surface hardening 
induced microstructure and 
phase state on mechanical 
properties of AISI D2 tool steel 
(Book Chapter) 
КПІ 
Lesyk, D.  
Dzhemelinskyi, V. 
Danyleiko, O. 
Інша афіліація 
Martinez, S. (ін) 
Mordyuk, B.  
Lecture Notes in Mechanical 
Engineering 
2020, Pages 188-198 
0.30 0.139 0.212 
28.  Deshko, V.I. Evaluation of the district heating 
market efficiency as the function 
of its size and number of 
competing suppliers (Conference 
Paper) 
КПІ 
Deshko, V.I. 
Zamulko, A.I. 
Karpenko, D.S. 
Інша афіліація (ін) 
Mahnitko, A. 
Linkevics, O. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings 4 March 2019,  
Номер статьи 8659907 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
29.  Didenko, Y.V. Liquid-phase sintered bismuth 
ferrite multiferroics and their 
giant dielectric constant 
КПІ 
Tatarchuk, D.D. 
Didenko, Y.V.  
Інша афіліація 
Liedienov, N.A. 
Pashchenko, A.V. 
Turchenko, V.A. 
Ceramics International 
2019 
3.50 0.888 1.279 
Sycheva, V.Y. 
Voznyak, A.V. 
Kladko, V.P. 
Gudimenko, A.I. 
Fesych, I.V.  
Makoed, I.I.  
Kozakov, A.T. 
Levchenko, G.G. 
30.  Dmytriv, Y.V. Scalable and Straightforward 
Synthesis of All Isomeric 
(Cyclo)alkylpiperidines 
КПІ 
Dmytriv, Y.V.  
Інша афіліація 
Subota, A.I.  
Lutsenko, A.O. 
Vashchenko, B.V. 
Volochnyuk, D.M. 
Levchenko, V 
Rusanov, E.B. 
Gorlova, A.O. 
Ryabukhin, S.V. 
Grygorenko, O.O. 
European Journal of Organic 
Chemistry 
Volume 2019, Issue 22,  
16 June 2019,  
Pages 3636-3648 
2.81 0.987 0.626 
31.  Donetskyi, S. Transition to deterministic chaos 
in some electroelastic systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shvets, A.  
Donetskyi, S. 
Springer Proceedings in 
Complexity 
2019, Pages 257-264 
11th International Conference on 
Chaotic Modeling, Simulation and 
Applications, CHAOS 2018; Rome; 
Italy; 5 June 2018 до 8 June 2018; 
 
   
32.  Dontsova, T. Effect of metal ions adsorption 
on the efficiency of methylene 
blue degradation onto MgFe 2 O 
4 as Fenton-like catalysts 
КПІ 
Dontsova, T.  
Nahirniak, S. 
Інша афіліація (ін) 
Ivanets, A.  
Roshchina, M. 
Srivastava, V. 
Prozorovich, V. 
Pankov, V.  
Hosseini-
Bandegharaei, A. 
Nguyen Tran, H. 
Sillanpää, M. 
Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects 
Volume 571,  
20 June 2019,  
Pages 17-26 
3.27 0.735 0.995 
33.  Doronkina, L.   Environmental monitoring of gas 
emissions into the air with a 
sensory block (Conference 
Paper) 
КПІ 
Linyucheva, O. 
Gomelya, M.  
Linyuchev, A.  
Havrylova, O. 
Doronkina, L.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 212-218 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and DesignKyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
34.  Iryna, Drobiazko Probability Models for Validity 
Evaluation 
КПІ 
Iryna, Drobiazko 
Tetiana, Sapsai 
Volodymyr, 
Tarasenko 
Olexandr, Teslenko 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 316-324 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
0.54 0.174 0.434 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
35.  Dusheiko, M. C-reactive protein detection 
based on ISFET structure with 
gate dielectric SiO 2 -CeO 2 
КПІ 
Kutova, O.  
Dusheiko, M.  
Інша афіліація  
Klyui, N.I. 
Skryshevsky, V.A. 
Microelectronic Engineering 
Volume 215, 15 July 2019,  
Номер статьи 110993 
1.91 0.561 0.917 
36.  Dychka, I. Multimodal Data Representation 
Models for Virtual, Remote,  
and Mixed Laboratories 
Development (Book Chapter) 
КПІ 
Sulema, Y.  
Dychka, I.  
Sulema, O. 
Lecture Notes in Networks and 
Systems 
Volume 47, 2019,  
Pages 559-569 
0.18 
2019 
  
Dychka, I. Malware Detection Using 
Artificial Neural Networks 
(Conference Paper) 
КПІ 
Dychka, I.  
Tereikovskyi, I.  
Інша афіліація  
Chernyshev, D. 
Tereikovska, L. 
Pogorelov, V 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 3-12 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Preface (Editorial) КПІ 
Dychka, I.  
Інша афіліація (ін) 
Hu, Z.  
Petoukhov, S.  
He, M. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages v-vi 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Steganographic Protection 
Method Based on Huffman Tree 
(Conference Paper) 
КПІ 
Radchenko, Y. 
Dychka, I.  
Sulema, Y. 
Suschuk-Sliusarenko, 
V.  
Shkurat, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 283-292 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Applying Recurrent Neural 
Network for Passenger Traffic 
Forecasting (Conference Paper) 
КПІ 
Dychka, I. 
Oleshchenko, L. 
Kukharyev, S. 
Інша афіліація (ін) 
Hu, Z. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 68-77 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
37.  Dychka, A. Image Segmentation Method 
Based on Statistical Parameters 
of Homogeneous Data Set 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shkurat, O.  
Sulema, Y.  
Suschuk-Sliusarenko, 
V. 
Dychka, A. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 271-281 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
 
0.54 0.174 0.434 
38.  Dychko, A. Modeling of Synergetic Action 
of Radiation and Chemical 
Pollution on the Environmental 
Safety 
КПІ 
Remez, N.  
Dychko, A. 
Yevtieieva, L.  
Oliinyk, J. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
Ostapchuk, N.  
Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences 
Открытый доступ 
Volume 56, Issue 2, 1 April 2019, 
Pages 24-32 
0.32 0.147 0.325 
39.  Dyfuchyna, O. Thread Pool Parameters Tuning 
Using Simulation(Conference 
Paper) 
КПІ 
Stetsenko, I.V. 
Dyfuchyna, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 78-89 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
40.  Dzhemelinskyi, V. Effects of the combined laser-
ultrasonic surface hardening 
induced microstructure and 
phase state on mechanical 
properties of AISI D2 tool steel 
(Book Chapter) 
КПІ 
Lesyk, D.  
Dzhemelinskyi, V. 
Danyleiko, O. 
Інша афіліація 
Martinez, S. (ін) 
Mordyuk, B.  
Lecture Notes in Mechanical 
Engineering 
2020, Pages 188-198 
0.30 0.139 0.212 
41.  Fedorin, I.V. Dyakonov surface waves at the 
interface of nanocomposites with 
spherical and ellipsoidal 
inclusions 
 
КПІ 
Fedorin, I.V. 
Optical and Quantum Electronics 
Volume 51, Issue 6, 1 June 2019, 
Номер статьи 201 
1.49 0.355 0.647 
42.  Fedorov, O. Introducing the temporal 
dimension to memory forensics 
КПІ 
Fedorov, O.  
Інша афіліація (ін) 
Pagani, F.  
Balzarotti, D. 
ACM Transactions on Privacy and 
Security 
Volume 22, Issue 2, March 2019, 
Номер статьи 9 
1.81 
2018 
0.322 1.522 
43.  Feseniuk, A. Complexity Estimation of GL-
Models for Calculation FTMS 
Reliability(Conference Paper) 
КПІ 
Romankevich, A. 
Maidaniuk, I.  
Feseniuk, A. 
Romankevich, V.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 369-377 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
0.54 0.174 0.434 
44.  Fokin, A.A. Diamondoid Nanostructures as 
sp3-Carbon-Based Gas Sensors 
КПІ 
Fokin, A.A.  
Інша афіліація (ін) 
Moncea, O. 
Casanova-Chafer, J. 
Poinsot, D 
Ochmann, L.  
Mboyi, C.D. 
Nasrallah, H.O. 
Llobet, E.  
Makni, I.  
El Atrous, M. 
Brandès, S.  
Rousselin, Y. 
Domenichini, B.  
Angewandte Chemie - International 
Edition 
2019 
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Volume 31, Issue 28, 17 July 2019, 
Page 285401 
2.77 0.943 0.990 
210.  Shelestov, A Object-based postprocessing 
method for crop classification 
maps (Conference Paper) 
КПІ 
Lavreniuk, M.  
Kussul, N.  
Shelestov, A 
Інша афіліація (ін) 
Dubovyk, O.  
International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium  
Volume 2018-July,  
31 October 2018,  
Номер статьи 8519199,  
Pages 7058-7061 
0.59 0.271 0.286 
Löw, F. 38th Annual IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, IGARSS 2018; 
Valencia; Spain; 22 July 2018 до 
27 July 2018 
211.  Shidlovskiy, M. Deformation of fixation means 
used in bone fractures of the 
extermities 
КПІ 
Shidlovskiy, M.  
Zakhovayko, O.  
Інша афіліація 
Dyman, M. 
Omel'chenko, T. 
Turchin, A.  
Series on Biomechanics 
Volume 33, Issue 1, 2019,  
Pages 59-68 
0.26 0.182 0.367 
212.  Shkurat, O. Steganographic Protection 
Method Based on Huffman Tree 
(Conference Paper) 
КПІ 
Radchenko, Y. 
Dychka, I.  
Sulema, Y. 
Suschuk-Sliusarenko, 
V.  
Shkurat, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 283-292 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
0.54 0.174 0.434 
Shkurat, O. Image Segmentation Method 
Based on Statistical Parameters 
of Homogeneous Data Set 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shkurat, O.  
Sulema, Y.  
Suschuk-Sliusarenko, 
V. 
Dychka, A. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 271-281 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
0.54 0.174 0.434 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
213.  Shmihel, B.O. Comparison of methods for 
determining noise immunity 
indicators of a multiservice 
transmission system (Book 
Chapter) 
КПІ 
Uryvsky, L.A.,  
Moshynska, A.V. 
Osypchuk, S.A. 
Shmihel, B.O. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 167-185 
0.28 0.134 0.216 
214.  Shulkevich, T. Data Mining and Nonlinear Non-
stationary Processes Forecasting 
by Using Linguistic Modeling 
Method (Conference Paper) 
КПІ 
Shulkevich, T.  
Selin, Y.  
Savchenko, V.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 409-418 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
215.  Shumilo, L.  
 
Use of land cover maps as 
indicators for achieving 
sustainable development goals 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shumilo, L.  
Kolotii, A.  
Lavreniuk, M. 
Yailymov, B. 
International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium  
Volume 2018-July,  
31 October 2018,  
Номер статьи 8519141,  
Pages 830-833 
38th Annual IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, IGARSS 2018; 
Valencia; Spain; 22 July 2018  
до 27 July 2018 
 
0.59 0.271 0.286 
Shumilo, L. A workflow for Sustainable 
Development Goals indicators 
assessment based on high-
resolution satellite data 
КПІ 
Kussul, N.  
Lavreniuk, M. 
Kolotii, A.  
Shumilo, L. 
Інша афіліація 
Skakun, S. (ін) 
Rakoid, O.  
International Journal of Digital 
Earth 
2019 
3.44 1.116 1.469 
216.  Shvets, A. Hyperchaos in oscillating 
systems with limited excitation 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shvets, A.  
Sirenko, V. 
Springer Proceedings in 
Complexity 
2019, Pages 265-273 
11th International Conference on 
Chaotic Modeling, Simulation and 
Applications, CHAOS 2018; Rome; 
Italy; 5 June 2018 до 8 June 2018; 
   
Shvets, A. Transition to deterministic chaos 
in some electroelastic systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shvets, A.  
Donetskyi, S. 
Springer Proceedings in 
Complexity 
2019, Pages 257-264 
11th International Conference on 
Chaotic Modeling, Simulation and 
Applications, CHAOS 2018; Rome; 
Italy; 5 June 2018 до 8 June 2018; 
   
217.  Shymkovych, V. Hardware Implementation 
Neural Network Controller on 
FPGA for Stability Ball on the 
Platform (Conference Paper) 
КПІ 
Kravets, P.  
Shymkovych, V. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 247-256 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
0.54 0.174 0.434 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
218.  Sidorenko, S.I. Phase transformations in Pt/Fe 
bilayers during post annealing 
probed by resistometry 
КПІ 
Shamis, O.V.  
Burmak, A.P. 
Sidorenko, S.I. 
Vladymyrskyi, I.A 
Інша афіліація 
Safonova, N.Y. (ін) 
Voron, M.M.   
Katona, G.L. (ін) 
Gulyas, S. (ін) 
Beke, D.L.  (ін) 
Albrecht, M. (ін)  
Journal of physics. Condensed 
matter : an Institute of Physics 
journal 
Volume 31, Issue 28, 17 July 2019, 
Page 285401 
2.77 0.943 0.990 
219.  Sidorov, D. Low-frequency ultrasound as an 
effective method of energy 
saving during forming of 
reactoplastic composite materials 
(Book Chapter) 
КПІ 
Kolosov, A. 
Kolosova, E.  
Sidorov, D.  
Інша афіліація (ін) 
Khan, A. 
Lecture Notes in Mechanical 
Engineering 
2020, Pages 755-764 
0.30 0.139 0.212 
220.  Sikorsky, I. Improving the way of 
determination substances thermal 
physical characteristics by direct 
heating thermistor method 
КПІ 
Tymchik, G.S. 
Matvienko, S.M. 
Sikorsky, I.  
Інша афіліація (ін) 
Kisała, P.  
Nurseitova, K. 
Iskakova, A. 
Przeglad Elektrotechniczny 
Открытый доступ 
Volume 95, Issue 4, 2019,  
Pages 121-126 
0.38 0.204 0.434 
221.  Sirenko, V. Hyperchaos in oscillating 
systems with limited excitation 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shvets, A.  
Sirenko, V. 
Springer Proceedings in 
Complexity 
2019, Pages 265-273 
11th International Conference on 
Chaotic Modeling, Simulation and 
Applications, CHAOS 2018; Rome; 
Italy; 5 June 2018 до 8 June 2018; 
   
222.  Skulysh, M. Quality control for mobile 
communication management 
services in hybrid environment 
(Book Chapter) 
КПІ 
Globa, L.  
Skulysh, M. 
Romanov, O. 
Nesterenko, M. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 76-100 
0.28 0.134 0.216 
223.  Skytsiouk, V.I. Determination of the interaction 
of field structures in the presence 
area of abstract objects 
(Conference Paper) 
КПІ 
Tymchyk, G.S. 
Skytsiouk, V.I. 
Klotchko, T.R.  
Інша афіліація (ін) 
Komada, P.  
Tleshova, A. 
Mussabekov, K. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11045, 2019,  
Номер статьи 110450Y 
Optical Fibers and Their 
Applications 2018; Naleczow; 
Poland; 20 -23 November 2018  
0.50 0.238 0.394 
Skytsiouk, V.I. Basic principles of technological 
object’s touch registration during 
machining materials 
КПІ 
Tymchyk, G.S. 
Skytsiouk, V.I. 
Klotchko, T.R.  
Інша афіліація (ін) 
Kotyra, A. 
Turgunbekov, A. 
Smailova, S. 
Przeglad Elektrotechniczny 
Открытый доступ 
Volume 95, Issue 4, 2019,  
Pages 110-115 
0.38 0.204 0.434 
224.  Slidenko, V.M. Numerical research method of an 
impact device model 
(Conference Paper) 
КПІ 
Slidenko, V.M. 
Інша афіліація 
Slidenko, A.M.  
Journal of Physics: Conference 
Series 
Volume 1203, Issue 1, 26 April 
2019, Номер статьи 012086 
International Conference on 
Applied Mathematics, 
Computational Science and 
Mechanics 2018: Current Problems, 
AMCSM 2018; Voronezh State 
UniversityVoronezh; Russian 
Federation; 17 December 2018 до 
19 December 2018; 
0.51 0.221 0.454 
225.  Snarskii, A. A new method (K-method) of 
calculating the mutual influence 
of nodes indirected weight 
complex networks 
КПІ 
Snarskii, A.  
Lande, D.  
Інша афіліація 
Manko, D. 
Physica A: Statistical Mechanics 
and its Applications 
Volume 526, 15 July 2019,  
Номер статьи 120899 
2.82 0.699 1.214 
226.  Snizhko, B.M. Model Predictive Control for 
Discrete MIMO Linear Systems 
(Book Chapter) 
КПІ 
Mishchenko, M.D. 
Snizhko, B.M. 
Інша афіліація 
Gubarev, V.F. 
Studies in Systems, Decision and 
Control 
Volume 203, 2019,  
Pages 63-81 
0.35 0.131 0.236 
227.  Sokurenko, V. Substantiation of a university 
nanosatellite television camera 
parameters(Conference Paper) 
КПІ 
Kolobrodov, V. 
Mykytenko, V. 
Sokurenko, V.  
Інша афіліація (ін) 
Smolarz, A. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11045, 2019,  
Номер статьи 1104512 
Optical Fibers and Their 
0.50 0.238 0.394 
Mussabekova, A. 
Sundetov, S. 
Azeshova, Z. 
Applications 2018; Naleczow; 
Poland; 20 November 2018 до 23 
November 2018; 
228.  Solomakha, A. Heat transfer during film 
condensation inside plain tubes. 
Review of theoretical research 
КПІ 
Rifert, V.  
Solomakha, A. 
Інша афіліація 
Sereda, V.  
Heat and Mass Transfer/Waerme- 
und Stoffuebertragung 
2019 
1.72 0.561 0.810 
229.  Solyanikova, V. Research of the control 
algorithms for a state of duplex 
communication channel in the 
conditions of multipath (Book 
Chapter) 
КПІ 
Uryvsky, L. 
Osypchuk, S. 
Solyanikova, V. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 186-204 
0.28 0.134 0.216 
230.  Sperkach, M. On Optimality Conditions for 
Job Scheduling on Uniform 
Parallel Machines (Conference 
Paper) 
КПІ 
Popenko, V. 
Sperkach, M. 
Zhdanova, O.  
Інша афіліація (ін) 
Kokosiński, Z. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 103-112 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
231.  Spodyniuk, N. The quality of the microclimate 
in educational buildings 
subjected to thermal 
modernization (Conference 
Paper) 
КПІ 
Spodyniuk, N.  
Інша афіліація (ін) 
Lis, A.  
 
E3S Web of Conferences 
Volume 100, 10 June 2019,  
Номер статьи 00048 
11th Conference on 
Interdisciplinary Problems in 
Environmental Protection and 
Engineering, EKO-DOK 2019; 
0.52 0.174 0.575 
Polanica-Zdroj; Poland;  
8 April 2019 до 10 April 2019 
232.  Stenin, A.A. Optimization of linear dynamical 
systems by functional analysis 
methods 
КПІ 
Stenin, A.A. 
Pasko, V.P.  
Інша афіліація 
Drozdovich, I.G. 
 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 51, Issue 2, 2019,  
Pages 50-57 
0.19 0.232 0.220 
233.  Stetsenko, I.V. Thread Pool Parameters Tuning 
Using Simulation(Conference 
Paper) 
КПІ 
Stetsenko, I.V. 
Dyfuchyna, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 78-89 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
234.  Stirenko, S.   Impact of Ground Truth 
Annotation Quality on 
Performance of Semantic Image 
Segmentation of Traffic 
Conditions (Conference Paper) 
КПІ 
Taran, V.  
Gordienko, Y. 
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 183-193 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
 
 
0.54 0.174 0.434 
Stirenko, S.   Batch Size Influence on 
Performance of Graphic and 
Tensor Processing Units During 
Training and Inference Phases 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kochura, Y. 
Gordienko, Y.  
Taran, V.  
Gordienko, N.   
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 658-668 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
235.  Strutinskiy, V. Analysis of interaction between a 
configurable stone and a water 
flow 
КПІ 
Strutinskiy, V. 
Yakhno, O. 
Інша афіліація  
Machuga, O.  
Hnativ, I. 
Hnativ, R. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 10-96, 2018,  
Pages 14-20 
0.85 0.224 0.558 
236.  Sulema, O. Multimodal Data Representation 
Models for Virtual, Remote,  
and Mixed Laboratories 
Development (Book Chapter) 
КПІ 
Sulema, Y.  
Dychka, I.  
Sulema, O. 
Lecture Notes in Networks and 
Systems 
Volume 47, 2019,  
Pages 559-569 
0.18 
2019 
  
237.  Sulema, Y. Steganographic Protection 
Method Based on Huffman Tree 
(Conference Paper) 
КПІ 
Radchenko, Y. 
Dychka, I.  
Sulema, Y. 
Suschuk-Sliusarenko, 
V.  
Shkurat, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 283-292 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6-8 October 2018  
0.54 0.174 0.434 
Sulema, Y. Image Segmentation Method 
Based on Statistical Parameters 
of Homogeneous Data Set 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shkurat, O.  
Sulema, Y.  
Suschuk-Sliusarenko, 
V. 
Dychka, A. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 271-281 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6-8 October 2018 
0.54 0.174 0.434 
Sulema, Y. Multimodal Data Representation 
Models for Virtual, Remote,  
and Mixed Laboratories 
Development (Book Chapter) 
КПІ 
Sulema, Y.  
Dychka, I.  
Sulema, O. 
Lecture Notes in Networks and 
Systems 
Volume 47, 2019,  
Pages 559-569 
0.18 
2019 
  
238.  Suschuk-
Sliusarenko, V. 
Steganographic Protection 
Method Based on Huffman Tree 
(Conference Paper) 
КПІ 
Radchenko, Y. 
Dychka, I.  
Sulema, Y. 
Suschuk-Sliusarenko, 
V.  
Shkurat, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 283-292 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6-8 October 2018 
0.54 0.174 0.434 
Suschuk-
Sliusarenko, V. 
Image Segmentation Method 
Based on Statistical Parameters 
of Homogeneous Data Set 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shkurat, O.  
Sulema, Y.  
Suschuk-Sliusarenko, 
V. 
Dychka, A. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 271-281 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6-8 October 2018 
0.54 0.174 0.434 
239.  Syrota, S. Ontology-Based Approach for E-
learning Course Creation Using 
Chunks (Conference Paper) 
КПІ 
Syrota, S.  
Kopychko, S.  
Liskin, V. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 648-657 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
240.  Taran, V. Impact of Ground Truth 
Annotation Quality on 
Performance of Semantic Image 
Segmentation of Traffic 
Conditions (Conference Paper) 
КПІ 
Taran, V.  
Gordienko, Y. 
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 183-193 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
Taran, V. Batch Size Influence on 
Performance of Graphic and 
Tensor Processing Units During 
Training and Inference Phases 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kochura, Y. 
Gordienko, Y.  
Taran, V.  
Gordienko, N.   
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 658-668 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
 
0.54 0.174 0.434 
241.  Volodymyr, 
Tarasenko 
Probability Models for Validity 
Evaluation 
КПІ 
Iryna, Drobiazko 
Tetiana, Sapsai 
Volodymyr, 
Tarasenko 
Olexandr, Teslenko 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 316-324 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
0.54 0.174 0.434 
242.  Tatarchuk, D.D. Structure, non-stoichiometry, 
valence of ions, dielectric and 
magnetic properties of single-
phase Bi 0.9 La 0.1 FeO 3−δ 
multiferroics 
КПІ 
Tatarchuk, D.D.  
Інша афіліація 
Pashchenko, A.V. 
Liedienov, N.A.  
Li, Q. (ін) 
Turchenko, V.A. 
Makoed, I.I.  
Sycheva, V.Y. 
Voznyak, A.V. 
Kladko, V.P. 
Gudimenko, A.I. 
Didenko, Y.V. 
Kozakov, A.T. 
Levchenko, G.G. 
Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials 
Volume 483,  
1 August 2019,  
Pages 100-113 
2.83 0.680 1.239 
Tatarchuk, D.D. Magnetic and Dielectric 
Properties of (1 – x)BiFeO3–
xYMnO3 Multiferroics 
КПІ 
Tatarchuk, D.D.  
Інша афіліація 
Mikhaylov, V.I. 
Dovgii, V.T.  
Technical Physics Letters 
Volume 45, Issue 4,  
1 April 2019,  
Pages 327-330 
0.90 0.396 0.995 
Linnik, A.I. 
Kravchenko, Z.F. 
Kamenev, V.I.  
Kulik, N.N. 
Bodnaruk, A.V. 
Legenkii, Y.A. 
Davydeiko, N.V.  
Tatarchuk, D.D. Liquid-phase sintered bismuth 
ferrite multiferroics and their 
giant dielectric constant 
КПІ 
Tatarchuk, D.D. 
Didenko, Y.V.  
Інша афіліація 
Liedienov, N.A. 
Pashchenko, A.V. 
Turchenko, V.A. 
Sycheva, V.Y. 
Voznyak, A.V. 
Kladko, V.P. 
Gudimenko, A.I. 
Fesych, I.V.  
Makoed, I.I.  
Kozakov, A.T. 
Levchenko, G.G. 
Ceramics International 
2019 
3.50 0.888 1.279 
243.  Telenyk, S. Method of Distributed Two-
Level Storage System 
Management in a Data Center 
(Conference Paper) 
КПІ 
Zharikov, E.  
Telenyk, S.  
Rolik, O. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 301-315 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
0.54 0.174 0.434 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
244.  Tereikovskyi, I. Applying Wavelet Transforms 
for Web Server Load Forecasting 
(Conference Paper) 
КПІ 
Tereikovskyi, I.  
Radchenko, K. 
Інша афіліація 
Tereikovska, L. 
Tsiutsiura, M.  
Hu, Z. (ін) 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 13-22 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Tereikovskyi, I.A. The procedure for the 
determination of structural 
parameters of a convolutional 
neural network to fingerprint 
recognition 
КПІ 
Tereikovskyi, I.A. 
Інша афіліація 
Chernyshev, D.O. 
Tereikovska, L.A. 
Mussiraliyeva, S.Z. 
Akhmed, G.Z. (ін) 
 
Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology 
Открытый доступ 
Volume 97, Issue 8,  
30 April 2018,  
Pages 2381-2392 
0.67 0.166 0.500 
Tereikovskyi, I. Malware Detection Using 
Artificial Neural Networks 
(Conference Paper) 
КПІ 
Dychka, I.  
Tereikovskyi, I.  
Інша афіліація  
Chernyshev, D. 
Tereikovska, L. 
Pogorelov, V 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 3-12 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
 
0.54 0.174 0.434 
245.  Terekh, A.M. Investigation of the flow 
structure and heat transfer 
intensity of surfaces with split 
plate finning 
КПІ 
Baranyuk, A.V. 
Nikolaenko, Y.E. 
Rohachov, V.A. 
Terekh, A.M.  
Інша афіліація 
Krukovskiy, P.G.  
Thermal Science and Engineering 
Progress 
Volume 11, June 2019,  
Pages 28-39 
4.31 0.907 1.094 
246.  Olexandr, Teslenko Probability Models for Validity 
Evaluation 
КПІ 
Iryna, Drobiazko 
Tetiana, Sapsai 
Volodymyr, 
Tarasenko 
Olexandr, Teslenko 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 316-324 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
0.54 0.174 0.434 
247.  Tielysheva, T. Method of cross-language 
aspect-oriented analysis of 
statements using categorization 
model of machine learning 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kovaliuk, T.  
Tielysheva, T. 
Інша афіліація 
Kobets, N. 
CEUR Workshop Proceedings 
Volume 2362, 2019 
3rd International Conference on 
Computational Linguistics and 
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